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»Transmission" ( „ C )
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Ovanstäende priser gälla fritt i Helsingfors, Äbo och Viborg. Vid leverans frän andra orter
an ovannämnda beräknas följande pristillägg:
i fat Fmk .--: 15 per kg.
! /2*gall
„ 1: — per st.
Vi-gall „ 2:- „
10-gall
„ 10:- „
Obs.l Lädinnehäll: V2*gall. 12 st.; Vngall. 10 st.
11: —
TABELL,
utvisande användningen av STANDARD MOTOR OIL





































































































För växellädan och difrerentialen användes market
Transmission.
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